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The nature of what we do
2012 annual report
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“That’s the beauty of what we do. 
Is that we are able to give people 
a gift – the future. And, make sure 
it’s the best they can have.
Laura Van Heel, RN, 
CentraCare Heart & Vascular Center
Cover photo of wildflowers at CentraCare Health Plaza by Teresa Mohs, 
CentraCare Health System Communications department.
Mission
The CentraCare Health System works
to improve the health of every patient,
every day.
Vision
CentraCare Health System will be the
leader in Minnesota for quality, safety,
service and value.
Core Values
Patient Centered: Serving patients above all.
Integrity: Adhering to honest and ethical practices.
Collaboration: Working jointly with others to improve
health and health care.
Compassion: Serving all who seek our care with
kindness, dignity, and respect.
Stewardship: Ensuring responsible use of all 
resources to best serve our 
communities.
A thing of beauty is a joy forever. 
Its loveliness increases; it will never pass into
nothingness but still will keep a bower quiet 
for us, and a sleep full of sweet dreams, 
and health, and quiet breathing...”     
~ John Keats 
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We strive to be the best
The dedicated, skilled people of CentraCare — Health System provide exceptional quality
care with compassion — because our patients deserve the best. This year’s annual report
showcases a sampling of our services, shares some successes and summarizes our 
financial stability. The report is a reflection of our progress toward achieving our vision 
of being the leader in Minnesota for quality, safety, service and value. As CentraCare
Health System’s executive team, we dedicate this booklet to the nearly 6,700 employees,
more than 400 physicians and 1,200 volunteers who touch and change lives every day. 
Linda Chmielewski, MS, RN, 
Vice President of Hospital 
Operations/Chief Nursing Officer
Amy Porwoll, Vice President
of Information Services/CIO
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Front row from left: Mark Matthias, MD, St. Cloud Hospital, Vice President of Medical Affairs; Terence Pladson, MD, MBA, 
CentraCare Health System President; Jim Davis, Vice President of Operations; Thomas Schrup, MD, CentraCare Clinic 
Associate Medical Director; John Schnettler, Director of Marketing/Planning; Greg Klugherz, Chief Financial Officer; 
George Morris, MD, CentraCare Clinic Medical Director; Mark Larkin,Vice President of Development. Middle row from left:
Mark Murphy, CentraCare Clinic Executive Administrator; Linda Doerr, Vice President of Senior Services; Allen Horn, MD, 
outgoing CentraCare Clinic President. Back row from left: Dan Swenson, Long Prairie Administrator; David Tilstra, MD, 
CentraCare Clinic President; Duane Rasmusson, Vice President of Human Resources; Paul Harris, Vice President and General
Counsel; Gerry Gilbertson, Melrose Administrator; Craig Broman, MHA, FACHE, St. Cloud Hospital President; Eric Lohn, St.
Benedict’s Senior Community Chief Financial Officer; Kurt Otto, Vice President of Ambulatory and Support Services.
Total Revenue                                                                   $878,881,263                               $843,111,662
Total Expenses                                                                     828,837,655                                 792,850,273
Operating Income (Loss)                                                   $50,043,608                                $50,261,389
Operating Margin                                                                          5.69%                                            5.96%
Annual Capital Expenditures                                             $104,157,150                                 $83,905,566
                                                                                                                                                                                
Current Assets                                                                   $195,467,676                               $184,597,880
Restricted Investments                                                         402,832,492                                 460,370,868
Property and Equipment, net                                              513,619,540                                 445,714,265
Other Assets                                                                          27,434,550                                   28,981,644
Total Assets                                                                 $1,139,354,258                           $1,119,664,657
Current Liabilities                                                              $139,036,983                               $136,278,590
Long-Term Debt                                                                  403,851,237                                 396,950,696
Other Liabilities                                                                     64,601,157                                   32,751,133
Net Assets                                                                            531,864,881                                 553,684,238
Total Liabilities & Net Assets                                      $1,139,354,258                           $1,119,644,657
Financials 
CentraCare Health System 
Statement of Operations
CentraCare Health System Balance Sheet
Fiscal Year Ended
30-Jun-12
Fiscal Year Ended
30-Jun-11
30-Jun-12 30-Jun-11
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CentraCare Health System added 240 employees in Fiscal Year 2012. And 142 in FY 2011. And 61 in FY 2010.
That’s a total of 443 new people joining the system over the past three years – for a total of 6,914 employees. Those hires include
highly skilled professionals such as physicians, nurses, phlebotomists, pharmacists and therapists, as well as a wide array of support
personnel in areas such as environmental services and administrative support. CentraCare Health System’s annual economic 
impact on Central Minnesota has been estimated at more than $1.3 billion.
Peace of mind . . . priceless
Do not go where the path may lead, 
go instead where there is no path 
and leave a trail.
~Ralph Waldo Emerson
Jean Cobb suffered from various mini strokes
throughout her life. When she moved to Clarissa 
in 2004 to be closer to her family, she was 
diagnosed at CentraCare Health System - Long
Prairie with atrial fibrillation by Cardiologist
Howard Zimring, MD, CentraCare Heart & 
Vascular Center. 
Jean, 66, arranged to make monthly payments 
for the care she received. The payments became 
difficult with Jean’s fixed income. 
“A billing office representative called me about 
a program I could apply for,” Jean said. “It’s a
great program that helps patients who do not
have the money to pay for health care needs
My heart was relieved.” 
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Jean was eligible for charity care and her health
care bills were waived.
“It gives me great pleasure to be able to work 
with our patients who need financial assistance
and peace of mind, so we can continue 
to improve the health of every patient, every
day,” said Pam Kraker, Patient Account 
Representative for CentraCare Health System –
Long Prairie and Melrose.
$ Values in Millions
*Losses Based on Costs
Total: $53.47 million
Cash & In-kind
Medicaid* & other public programs
Other Community Benefit
Charity Care*
Subsidized Health Services
Education/Research
$4.28 M
$4.28 M
$5.41 M
$37.07 M
$2.37 M$0.06M
Additional Community Benefit* (in millions)
Cost in excess of Medicare payments                 $36.28
Other care provided without compensation       $16.75
Discounts offered to uninsured patients             $ 6.03
Taxes & Fees                                                       $ 1.71
Total                                                                   $60.77
* not included on schedule H
Serving our communities
Current year calculations
are based on IRS 990
schedule H instructions.
Great place to work
The survey shows … CentraCare Health System 
is a great place to work.
When Robyn Nordlund, LPN, was looking for a job, she
was happy to learn that CentraCare Health System was
recognized repeatedly by employees as the #1 Best Place
to Work in Minnesota.
“It is reassuring to me that my employer was recognized
again this year,” said Robyn, who works at CentraCare
Clinic - River Campus. “It made my decision to accept 
the position that much easier.”
In August 2012, CentraCare Health System was recognized
for the fourth year in a row as one of the Best Places to
Work in Minnesota, in the large company category, by 
the Minneapolis/St. Paul Business Journal.
CentraCare and the other winners are featured in 
the Minneapolis/St. Paul Business Journal and 
at twincities.bizjournals.com./twincities/.
The winners were determined by Quantum Workplace,
based in Wichita, Kan., after employees at qualifying 
companies took a web-based survey created by Quantum,
which then provided the Business Journal with a list 
of firms ranked by their scores.
The beauty 
of retirement
is more time 
for volunteering
This 78-year-old from Monticello isn’t the type to sit
on the front porch in a rocking chair. When Carrie
Theisen retired after nine years as a receptionist 
at St. Benedict’s Senior Community – Monticello, 
she was glad that Director Sandy Haggerty asked her 
to be the volunteer coordinator for chapel services.
“I appreciated it,” said Carrie, who retired two 
years ago. “I could still be part of St. Benedict’s.”
Carrie organizes volunteers for weekly Mass, 
communion services and Protestant services. 
During the communion services, Carrie shares Bible
passages, words of wisdom, prayers — and much
more. Her compassion and love for the residents can
be seen in her kind smiles, by the touch of her hand 
and warm embrace.
“You inspire us,” an assisted living resident told 
Carrie. “That’s why we’re here.”
“All of the residents inspire me,” Carrie said.
They that hope in the Lord will renew their
strength, they will soar as with eagles’
wings; They will run and not grow weary,
walk and not grow faint. Isaiah 40
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Health care on the banks of the mighty Mississippi
St. Cloud Hospital’s 360,000-square-foot expansion was designed to take advantage 
of its proximity to the Mississippi River. Most of the private patient rooms and family lounges
offer spectacular panoramic views of the gorgeous Mississippi as well as the stately trees along
its banks.
The building includes 188 windows, most of which face east, toward the river. The brick exterior
was designed to complement the original 1926 structure, which is still in use, as well 
as numerous additions completed over the decades. 
Libby Wenderski, RN, Medical Progressive Care Unit coordinator, overheard a patient’s family
member say “I feel like I am trolling in my boat. I wish I had my fishing pole right now. 
The view is amazing.”
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Room with a view
Improving the quality of care
Spacious rooms . . . soothing earth tones . . . A five-star hotel? No, it’s the new surgical suites 
in the St. Cloud Hospital expansion. 
The 10 operating rooms, at nearly 750 square feet each, are equipped to bring data, diagnostic images
and video closer to the surgeon and staff — allowing staff to make decisions during surgery without
having to leave the patient’s side. 
One surgical suite is a hybrid specially equipped for complex vascular cases such as aneurysms,
carotid stent placement and stroke intervention. Interventional Neurologist Muhammad Fareed Suri,
MD, with CentraCare Clinic, specializes in diseases and injuries involving the blood vessels of the brain
and recently joined the St. Cloud Hospital medical staff.
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Changing her pace 
after triple bypass heart surgery
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As a person who has run multiple marathons in the past five years and worked long
hours as a tax accountant, Carol Halvorson, age 67 of Clearwater, knew something
was seriously wrong when she became winded walking across the room 
in February 2011.
She saw her primary doctor, who ordered a stress test followed by an angiogram.
The next day, she underwent triple bypass surgery at CentraCare Heart & Vascular
Center at St. Cloud Hospital.
“A nurse called me right after my angiogram and convinced me that I needed to
come in right away,” Carol said. “I handed my staff the stack of appointments for
the day, and said I had to go.”
Five weeks after surgery, Carol was back at the office finalizing taxes for her clients
at Clearwater Tax & Accounting Service.
“Dr. (Richard) Backes and Dr. (John) Castro were both wonderful,” Carol said. 
“I can’t say enough good things about them.”
Hear Carol’s personal story firsthand at www.centracare.com.
Sometimes we fall into a special 
place that gives us comfort and hope
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The best kind of homecoming
happens with incredible care
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Angels were out in force on April 15 when Kylie Applen, 8, nearly lost her life 
in an auto accident. Fortunately, Kylie had fallen asleep and was leaning over in the back
seat when the car hydroplaned and hit a guard rail that pushed through the side window.
An ambulance just happened to drive by the accident scene to rush Kylie, her dad 
and another passenger to St. Cloud Hospital’s Emergency Trauma Center.
Kylie’s mom, Chris Scander, remembers getting the call exactly at 6:29 p.m.
“I could hear Kylie screaming ‘I want my mommy,’ and it was the most terrified 
I have ever been,” said Chris of Ottertail, Minn.
“The care at St. Cloud Hospital was unbelievable, ” Chris said. “The staff was incredible. 
Dr. (Kurt) Martinson and Dr. (Mitchell) Kuhl took the time to explain everything clearly. The
nurses were so compassionate and caring. It was the little things like the nurse finding 
a brush and hair ties to fix Kylie’s hair that meant so much. I can’t thank them enough.”
After just four days in the hospital, with her pelvis broken in three places by the seat belt
and a broken finger, Kylie was able to go home where she spent six weeks recovering. 
The final day of using crutches, Kylie took off running, yelling, “I am free.”
“Our greatest glory is not in never falling, 
but in rising every time we fall.”
~Confucious 
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In the past fiscal year, 4,444 benefactors touched the lives of countless patients and
their families with gifts totaling $12 million to CentraCare Health System. The CentraCare
Health Foundation is proud to help facilitate these gifts. We are grateful to the generous
benefactors from our community, area physicians and CentraCare employees. Together,
we are “Caring for Generations” by improving health and health care. The tremendous
support that St. Cloud Hospital has received for its expansion is the perfect example 
of how philanthropy and health care can partner to develop an environment for quality
care. It’s the nature of what we do.
CentraCare Health Foundation
Board of Directors - Executive Committee
The nature of giving
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Front row: Stacia Anderson, MD; Terry Pladson, MD; John Schmitz, MD; Wendy Verkinnes
Back row: Loren Viere, Mark Larkin, Brad Hanson, Christopher Shorba 
Mark Coborn
Cumulative Benefactors
The persons, foundations and corporations listed here have
achieved a lifetime giving level of $10,000 or more. We truly
are grateful to our benefactors and make every effort to list
them as they prefer. Please call (320) 240-2810 to correct any
errors or discrepancies that appear in the following lists.
(As of June 30, 2012)
$2,000,000+
The Coborn Family
CentraCare Health System Employees & Physicians
Ms. Mae Ellingson-Skalicky
Benedict F. & Dorothy J. Gorecki
St. Cloud Hospital
St. Cloud Hospital Volunteer Auxiliary
John & Mary Weitzel
$1,000,000+
Anderson Family of Companies – Anderson Trucking 
Service, Inc. and St. Cloud Truck Sales, Inc.
Clearway Minnesota
Bob & Linda Feuling & The Feuling Family
Grocers On the Green
George & Shirley Torrey
$750,000+
The Kresge Foundation
$500,000+
Darwin Bonn
William E. Clemens
Bob & Nancy Ferche Family
Barb & Art Grachek
Bremer Bank - Otto Bremer Foundation
State of Minnesota
Dr. Wesley J. & Jean A. Streed
Gene & Sheelah Windfeldt
$250,000+
Bernick Family Foundation
Scott & Kim Blattner
Blue Cross and Blue Shield of Minnesota
Douglas J. & Tanya Boser - Boser Construction, Inc.
Crothall Services Group
Lester Engel
John & Nancy Frobenius
Al & Yvonne Kremers
Patrick E. Lynch
John Mahowald & Donna Kuhl
Marco, Inc.
Gary & Jane Marsden
Dr. John K. & Joyce Matsuura
John & Cherie McDowall - McDowall Company
McGough Companies
Morgan Family Foundation
Dr. Terence & Sue Pladson
The Clara Foundation
Dennis & Karen Zaun
$100,000+
American Heritage Bank 
& The Jay Johnston & Rodger Johnston Families
Barb Anderson and Jeanette Anderson
Michael & Sharon Bauerly Family Fund
Dick & Mimi Bitzan
Central Minnesota Emergency Physicians
CliftonLarsonAllen
Design Electrical Contractors Inc. – Doug Bischoff
Donlar Construction Company
Dr. Paul J. & Joanne Dorsher
Roger & Betty Duininck
Andy & Jodi Fritz El-Jay Plumbing & Heating, Inc.
GNP Company – Gold’n Plump
Gray Plant Mooty
Harold E. Anderson Trust
Leo T. Henkemeyer
Hughes Mathews, P.A.
Jim Christensen – J.C. Christensen & Associates, Inc.
Sy & Corrine Janochoski - Sy & Sons, Inc.
Knife River/MDU Foundation
Leighton Broadcasting Radio Stations KCLD, KZPK, 
KCML, KNSI
Cheryl Lightle & Wade Skaja
Mahowald Insurance Agency 
& Mahowald Financial Partners
Medica Foundation
Dr. Paul T. & Nancy E. Moran
Multiple Concepts Interiors Carpet One
Kay Pattison
Regional Diagnostic Radiology
Barry & Sandy Ross
Leo M. & Karen M. Sand
Tom & Joyce Schlough
Ronald S. & Irene E. Schmidt
Bob & Sandy Sexton
Christopher Shorba
Sprint PCS
St. Jude Medical
Tastefully Simple
Jerome & Esther Then
Mark J. Traut
Delphine (†) & John Undersander Family
US Bank
Viking Coca-Cola
Wells Fargo Bank
Bob & Penny White
Diane M. & John J. (†) Wojtanowicz
Wolters Kluwer Financial Services
CentraCare Health Foundation
Summary of Operations                               FY 2012
Revenue & Support (in thousands)                                                                         
                *Contributions, net                                                                             $6,654
                Investment Income, net                                                                       $646
                Special Events                                                                                      $866
                **Planned Giving Expectations                                                              $430
                Total Revenue                                                                                     $8,596
Expenses (in thousands)                                                                                            
                Grants and Programs                                                                           $8,174
                Special Events                                                                                        $416
                Administrative                                                                                        $789 
                Fund Raising/Capital Campaign                                                          $1,110
                Total Expenses                                                                                  $10,489
                Net Assets at the end of the year                                                       $40,223
* St. Cloud Hospital and St. Benedict’s Senior Community covered a portion of the Foundation’s 
administrative expenses. The number is reflected in the contribution line.
** Some planned gifts are revocable and may not materialize.
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$75,000+
Gail Anderson
Appert’s Foodservice
Vonnie Bangtson
Craig & Karen Broman
The Carlson Family 
and C & L Distributing
Carl & Barb Caspers
Child Care Choices, Inc.
Fraternal Order of Eagles
Kevin J. 
& Joanne M. Hughes
Tom E. & Mary Mathews
Prairie Farm Company
Dr. Nicholas 
& Bernice Reuter
Denny & Karol Ringsmuth
Sisters of the Order 
of Saint Benedict
St. Cloud Ear Nose 
& Throat Head 
& Neck Clinic, PA
St. Cloud Lions Club
The Lynn Johnson 
Family Foundation
Then Family 
Charitable Foundation
Don & Sylvia Weeres 
& Family - Spee-Dee 
Delivery Service, Inc.
$50,000+
Array Services Group
George Brancato
John P. 
& Cindy B. Clemens
Cold Spring Granite Co.
Courage Center
Creative Memories/
The Antioch Company
Design-Spring 
Electric Co.
Charles & Jane Dooley
Eich Motor Co., Inc.
Donna M. Eickhoff
Epic Systems
Form A Feed Inc.
Greater MN Fight 
for a Cure
Don 
& Angeline Hall Family
Judge Elizabeth Hayden 
& Judge Charles 
Flinn, Jr.
Donald Helgeson 
& Sue Shepard
Dennis & Tammy Holland
Allen & Laura Horn
Ray Hughes
Mary Lee 
& James H. Illies
J.P. Morgan 
Securities, Inc.
Mary Lou Jameson
Karen & Jerry Jurgens
Donlar Construction Co.
Lamar Outdoor 
Advertising
Hub Levandowski 
& Karol Moorman
John P. 
& Maryanne Mahowald
Steve & Trese Mareck
Metropolitan Mechanical
Contractors, Inc.
Gordy & Michelle Meyer
Dan & Susan Miller 
- Miller Architects 
& Builders
Jim & Marion Miller
Dr. Chris 
& Denise Moellentine
Jim Nahan
New Flyer USA
Robert 
& Marilyn Obermiller
PCL Construction 
Services, Inc.
Rinke-Noonan Law Firm
Mike & Elizabeth Roth
SEI
Michael & Patricia Sipe
St. Cloud Hospital 
Auxiliary Gift Gallery
Stearns Benton 
Medical Society
Kathy & Tom Terhaar
The Hearst Foundations
Louise E. Theisen
Tony & Joyce Tillemans
Tom Kraemer 
Sanitation Co.
Traumen Glasberg 
Design Studios
Eleanor Tretter
Gary & Wendy Verkinnes
Daniel & Judy Whitlock
Duane & Elaine Shultz 
and Winkelman 
Building Corporation
$25,000+
Jack & Janie Amundson
Audio Video 
Extremes LLC
Joan B. Volkmuth
David & Jean 
Bauerly Family
Jerry & Elaine Bauerly
Don & Pat Bitzan
Payton Blomstrom 
Perinatal & Pediatrics
Palliative Care Fund
Boston Scientific 
Foundation
Tom & Andrea Brasel
Dr. Frank & Alice Brown
Mary Buhl
Charles D. Nielsen 
& Peggy L. Carlson
Center For Diagnostic 
Imaging
Linda & Joe Chmielewski
Continental Press, Inc
Courrier Investments LLC
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Amy Allen, CentraCare Health Foundation; Rodger Johnston, American Heritage National
Bank chairman of the board; Jay Johnston, CEO and president of American Heritage National
Bank; and Dan Swenson, CentraCare Health System - Long Prairie administrator; celebrate
the $100,000 gift by American Heritage to remodel two birthing suites and add a third suite.
Dr. & Mrs. Stephen 
Cragle
Crystal Farms
Mick Family - 
Custom Welding &
Metal Fabricating, Inc.
D.J. Bitzan Jewelers
Jim & Jan Davis
DCI, Inc.
DeZurik
Karla & Mark Donlin
Dr. & Mrs. Michael 
J. Dorle
Dunham Associates
Dr. Walter N. 
& Trecia A. Ellis
Dr. Frederic J. 
& Lynn Engman
Dr. Jason M. 
& Debra Erickson
Events Extraordinaire 
By Jean Inc/Jean 
Dotzler
Fifth District Eagles
Finken Water – 
Kay’s Kitchen
Lee & Jan Hanson
Drs. Ronald D.
& Michelle Hanson
Dr. Richard W. 
& Patricia Hart
HealthPartners Central
Minnesota Clinics
Richard & Kris Inderieden 
- Heater Rental 
Services
Joe & Amy Hellie
Steve & Megan 
Henkemeyer - 
Henkemeyer 
Excavating
Henkemeyer 
Painting, Inc.
Joan Hicks
Andy & Carol Hilger
Holiday Inn Hotel 
& Suites
Dr. Mark D. 
& Susan Osaki Holm
Ken & Beth Honkomp
Nicholas & Terese Houle
Dr. Scot & 
Gretchen Hutton
Alcuin & Dorine (†) Illies
Dr. Dwight E. 
& Audrey Jaeger
Jagielski Family
Drs. Richard 
& Merryn R. Jolkovsky
Dr. James L. & Mary Jost
Justin V. Pearson 
Memorial Fund
K. Johnson 
Construction, Inc.
Kemps
Kiwanis Club of St. Cloud
The Klick Foundation
Sue & Greg Klugherz
Linus J. & Marina A. 
Koopmeiners
Dr. David A. 
& Susan M. Kroska
Laerdal Foundation
Lakeland Construction 
Finance, LLC
Mark & Judi Larkin
Jim & Mary Jane 
Lauerman American
Family Insurance
Leonard, Street
and Deinard
Aaron & Jill Levin
Dr. Douglas R. 
& Taimi T. Liepert
Dr. James 
& Vicki Lundeen
Macy’s
Dr. Todd D. 
& Sarah Magnuson
Norie Mahowald
Mardag Foundation
Edward “Chip” Martin 
& William Chaffee
Mathew Hall Lumber Co.
Dr. Mark 
& Ronda Matthias
Mary Kay May
Drs. Eric T. 
& Lynn M. McFarling
Medtronic
Dr. Cindy Jensen Melloy 
& Thomas P. Melloy
Midsota Plastic 
& Reconstructive 
Surgeons, PA
Midwest Arrhythmia 
Research Fund
Myrel A. Neumann 
Midwest Vision Centers
Minnesota Academy of 
Pediatrics Foundation
Rosie & Roger Moran
Mark & Jan Murphy
Michael R. 
& Donna M. Nathe
Negen Family – 
Negen Architects, Inc.
Dr. Benjamin 
& Kari Nemeth
Marianne & Bob Nemeth
Josh 
& Melissa Longnecker
– Northwestern Mutual
Pan-O-Gold Baking Co.
Perkins & Will
Kris Peterson 
& Sue Haller
Mary & David Phipps
Pleasureland 
RV Center, Inc.
Durand J. 
& Mary Sue Potter
Quinlivan & Hughes, P.A.
Joni & Duane 
Rasmusson
RBC Wealth 
Management
Dr. John R. 
& Kathryn A. Reisinger
Robert & Rita Rengel
Rice Building 
Systems, Inc.
Dr. David J. 
& Susan M. Roberts
John & Elizabeth 
Packert/Ron’s Cabinets
Russ Davis Wholesale
Scheels All Sports
Claude C. 
& Mary A. Schneider
Jacqueline M. Schuh 
in memory of 
Joan M. Schuh
John Seckinger
Slumberland Furniture 
of St. Cloud
Dr. Stephen (†) 
& Mary Sommers
St. Cloud Hospital 
School of Nursing 
Alumni Association
Scott & Shelly Streed
Todd & Heidi Streed
Supervalu Inc.
The Medtronic 
Foundation
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Thank you to our volunteer committee for the 2011 Surviving 
with Style fundraiser for the St. Cloud Hospital’s Breast Center.
Thermo-Tech Windows
David & Janet Tilstra
Lee & Mary Torborg
Dr. Theodore 
& Andrea Truitt
Vascular Solutions
W. Gohman 
Construction Co.
Walgreens
Donald R. 
& Jan D. Watkins
Brad & Kathy Wheelock
Williams Dingmann 
Funeral Homes
Brownie 
& Michelle Williams
Dr. Harold E. 
& Shirley Windschitl
Xcel Energy
Dr. Mohamed S. Yassin
Zonta Club of St. Cloud
$10,000+
Adult & Pediatric Urology
Advantage Sales
Dr. Oluade A. 
& Adeyoola A. Ajayi
Albany Mutual 
Telephone Foundation
Hani Alkhatib
Tom & Sally Allen
American Cancer Society
Drs. Stacia Anderson 
& Matthew R. Hwang
Dr. Charles 
& Janet Andres
John & Kay Delinsky 
& Apollo Insurance 
Agency
Ascent
Larry L. Asplin
Dr. Richard 
& Michaela Backes
BankVista
Barnes & Noble 
Booksellers
Roberta & Kevin Basol
Patrick C. Bauer 
& Gloria A. Flavin Bauer
Brian & Marge Bauerly
Mark & Anita Bauerly
Rick & Helga Bauerly
Penny L. 
& Dennis L. Beattie
Gary & Kay Bechtold
Dorothy Becker
Mary Bell
Carol Belling
Michael S. 
& Gerry Beltinck
Ernest J. 
& Eileen A. Bergeron
Dean R. & Lori J. Bernick
Kirstie & Peter Bingham
Byron & Peggy Bjorklund 
Family
Dr. Joseph M. 
& Patty Blonski
Drs. Barbara J. 
& Steven H. Bollinger
Bonnie 
& Stephen Bologna
Bor-Son 
Construction, Inc.
David & Sharon Borgert
Jon C. Bowar
Dr. Philip F. 
& Kristine Boyle
Brandl Motors
Bremer Financial 
Services Inc.
Dr. Bryan J. 
& Kirsten H. Brindley
Barbara & David Burandt
Laura Burns
Bush Foundation
Mary Bye
Roger & Sue Cada
Greg & Heidi Campbell
Dr. Dennis 
& Jeanne Carreras
Carson Pirie Scott 
Foundation
Central Minnesota 
Credit Union
Central Minnesota Noon 
Optimist Club
Central Minnesota 
Woodcarvers 
Association
Clearwater Travel Plaza
College of Saint Benedict
Dr. Thomas 
& Paulette Como
Adeline Conlon
Dee Coppock
Crafts Direct
Dr. Thomas L. 
& Mary M. Cress
Patty Cumming
Craig & Lynn Dahl
Dr. Eileen H. 
& Brian H. Dauer
Dayton Foundation
Del Monte Foods
Diane J. Deters
Ann Didier
Linda Doerr
Colleen Donlin
Larry & Rita Donlin
Donlin Company
Dr. Craig M. 
& Jennifer Doschadis
Jyeton Drayna
Dr. Ann C. Dunnigan
Drs. Robert Ang 
& Belen Dy
Deb Eisenstadt
Dr. Rene Eldidy
Energizer - Advantage
Sales & Marketing
Dr. Hans H. 
& Sharon L. Engman
Wayne R. 
& Linda J. Engstrand
Rose Ann Faber
Gail M. & John Falconer
Farmers & Merchants
State Bank, 
Sauk Rapids/Pierz
Jason & Jennifer Ferche
Dr. Michael C. 
& Kendra Flanagan
Jim Forsting
Freeport State Bank
Frito Lay
G.R. Herberger’s, Inc.
Dr. John H. 
& Jeanne M. Geiser
General Mills Foundation
Drs. Terri T. 
& Jeffrey S. Gerdes
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Christopher Kennedy Lawford pictured with Mae Ellingson-Skalicky
was the keynote speaker at the fourth annual “A Benefit for Clara’s
House,” which raised more than $48,000.
Christy Gilleland - 
Gilleland Chevrolet-
Cadillac
Great River Federal 
Credit Union
Doug & Kay Greenlee
Dolores Grundman
James & Pauline Hall
Hammel, Green 
and Abrahamson, Inc.
Dr. Albert S. 
& Janice Hammond
Mr. Paul N. 
& Michele Hanson
Drs. Sheri 
& Chad Haroldson
Paul & Jennifer Harris
Mark Hauge
Marianne & Hector Ho
Dr. Kathleen Hobday
Carol Holton
Drs. Weining Hu 
& Yi Zheng
Brenda & Matt Hulst
Imagine Nation 
Books, LTD
Initiative Foundation
J & B Group
Dr. Craig M. 
& LuAnne Johnson
Cynthia L. Johnson
Bob & Judy Johnson
Jim & Sandy Johnson
Dr. Donald J. Jurgens
Chuck & Sharon Kalkman
Edna M. Kamer
Jean C. Kane
Terry & Barbara Kantor
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel 
& Theodor Frenkel
Michael & Joni Karl
Dale Kaufman
Drs. Mary & Jerry Keating
Dr. Robert J. 
& Joanne Keck
June Kelly
Kern DeWenter Viere, Ltd.
Ronald L. Kershner
James M. 
& Janet Knoblach
Larry & Brenda Knutson
Roberta Knutson
Kopp Family Foundation
Kopp Investment Advisors
Dr. Todd M. & Laura Kor
Naomi Kowalik
Mark Krebsbach
Daniel T. Krekelberg
David & Season Kryzer
Miles & Rebecca Kulzer
Greg & Carla Kummer
William J. 
& Phyllis M. Lacroix
Jerry & Bev Timmers Lahr
Debra Lalley
Henri & Pat Lanctin
Peggy Lange
David & Camilla Larson
Dr. Theresa M. & John Lau
Cathy & Ed Laubach
Marie Thompson
Dr. Elaina Lee
Yvonne L. Leedahl
John & Arlene Leisen
Dr. Thomas W. 
& Deanne Leither
Cathy Lensing
Mr. & Mrs. Mike Lepinski
Steven Letnes
Mary & Michael Leyk
Dr. David R. 
& Gretchen Lindgren
Lumber One, Avon Inc.
Dr. John Teskey 
& Kathleen Mahon
Marjorie & Gerald Mahon
Jim & Chris Mahowald
Samuel G. 
& JoAnn M. Mairs
Marigold Foods Inc
Nancy & Erich Martens
Dr. Creston M. 
& Bonnie Martin
Dr. Mark J. 
& Lisa B. Martone
Drs. Catherine Matuska 
& Robert Stocker
Melrose Lions Club
Merrill Corporation
Rose Mettenburg 
& Francis Weidner
Roy J. & Ruth Meyer
Michael Foods
Mid Central Door Co.
Robert & Debra Miller
Dr. Sim´on 
& Renee Milstein
Minnesota Organization
on Fetal Alcohol 
Syndrome
Kristi Mishler
Andre’ Mitchell
Morrison Healthcare 
Food Services
Mr. Dee’s Inc.
AmyAnn & Peter Mursu
Tracy E. Napp, M.D.
David & Carol Neeser
Dr. Frank P. 
& Tracy Nellans
Julie A. 
& Jeffrey A. Nelson
Dr. Peter E. 
& Laurie Nelson
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Thank you to all of the past chairs of Holly Ball, which has raised nearly $3.4 million for St. Cloud
Hospital Hospice over the past 37 years.
Joe & Veronica Nessler
Bruce 
& Carolyn Neubauer
Hoang Nguyen, MD 
& Regional Diagnostic 
Radiology
Eleanor Hemstreet Nickles
& William Nickles
Northwestern Mutual
O’Hara’s Brew 
Pub & Restaurant
Old Dutch Foods Inc
Troy & Gail Olson
Kurt & Linda Otto
Overhead Door 
of St. Cloud, Inc.
Judith M. Ozbun
Kathy & Jim Parsons
Dr. Troy A. 
& Sandra Payne
Keith Ulrick 
& Bernie Perryman
Drs. Ted & Jane Peterson
Dr. Brett A. 
& Jonathan Pinkerton
Patrick & Joy Plamann
Plaza Park Bank
Jean Poganski
Amy Porwoll
Prestige Parking 
& Valet
John D. (†) & Shannon J. 
Quinlivan
Stephanie Randolph
Dr. Jodi Regan 
& Dean Moritz
Bret & Nichole Reuter
Dr. Nathaniel 
& Valerie Reuter
Millie & Bill Rice
Rick & Aleen Roehl
Barbara Rogan
Deacon Ken 
& Michele Rosha
Deacon Jerome Roth
Vickie & Al Ruegemer
Richard B. Ruhoff
Gregory O. 
& Carol J. Rupp
Saint Paul City Ballet
Vern Salzl
Juli & John Sanner
Dr. Thomas J. 
& Cheryl J.K. Satre
Barb & Dale Scheiber
Jane Scherber
Armella Schimnich
James & Joan Schlenner 
- Schlenner, Wenner 
& Co. 
Judith C. Schmid
Mike Mavetz 
& Mary Beth Schmitt
Amy & John Schmitz
John & Jan Schnettler
Jeanie F. Schoephoerster
Dr. Thomas G. 
& Myra Lee Schrup
Dr. Timothy N. 
& Amy Schuchard
Jeff Sell
Jerry Setten
Joseph C. 
& Kathleen A. Sexton
Ken & Marcia Shane
Father Ambrose 
Siebenand
Tereasa Simonson MD - 
Regional Diagnostic 
Radiology
SJA Architects
Kevin L. Smith, MD 
Joel & Jennifer Spalding
Drs. Kim & Chad 
Spaulding
Kevin & Anita Spellacy
Steve & Jean Sperl
St. Cloud Country Club
St. Cloud Medical Group
St. Cloud Medical 
Mission Fund
St. Cloud Orthopedic 
Associates, Ltd.
St. Cloud Sertoma Club
St. Cloud Surgical Center
St. Cloud Technical 
College
St. Cloud Westside 
Sertoma Club
Dr. Andrew W. 
& Cynthia L.W. Staiger
State Farm Insurance
Dr. Michael & Nina Steil
Paul W. Steil 
& Elizabeth Wenner Steil
Todd & Cindy Steinke
Mary Stiles, MD
Helen R. 
& M. Thomas Stoen
Laurie & Robert Strack
Strack Companies
Terry 
& Dr. Janelle K. Strom
Mary Struffert
Debra & Donald Stueve
Dr. Pradub 
& Rampai Sukhum
Dr. Read & Tammy Sulik
Drs. Dale J. Minnerath 
& Sylvia R. Sundberg
Sunray Printing 
Solutions, Inc.
Mary Super
Daniel Swenson
Dr. Kevin & Linda Switzer
Take Heart America 
Sudden Cardiac Arrest 
Survival Initiative
TDS
Margo A. Tepley
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The Coborn family pauses for a photo during the 11th annual Grocer on the Green, 
which has raised more than $1.2 million to support the Pediatric Cancer program 
allowing children and their families to stay close to home when receiving treatment.
The Catholic Foundation
- Diocese of St. Cloud
The Change Companies
The Smile Train
The St. Cloud Morning 
Optimist Club
Kelly Thomton
Robert & JoAnn
Thueringer
Dr. Daniel J. 
& Julie S. Tiede
Traut Wells
Amy Trutwin
Vern & Marlene Tschida
Unilever
Urban Associates, Inc.
Phil & Kay Vander Stoep
Amy & 
Roderick Vansurksum
Verso Paper
Veterans of Foreign Wars
East Side Post 4847
Loren M. & Debra J. Viere
Steve M. Vincent, PhD
Patrick & Karen Virnig-
Virnig Painting 
& Milliken Carpet
Jane Vortherms
Dr. Laura A. Vose
W3i (Freeze.Com)
Shar & Jerry Wallack
Patrick & Gwen Wampach
Shirley Ann Wampach
Christine Warzecha
Dr. Dove D. 
& Tracey L. Watkin
Timothy 
& Janet Wensman
Hugo B. 
& Rita M. Weyrens
Margaret 
& Michael White
Dr. Darin D. 
& Katy Willardsen
Tom & Cathy Williams
Greg & Beth Windfeldt
Dr. Thomas L. 
& Judith A. Wyne
Edward J. Zapp
Todd & Kyoko Zaun
Daryl L. 
& Bonnie G. Zimmer
Peggy Zimmer
Dr. Howard J. 
& Carolyn Zimring
Steve & Sonja Zitur
Deceased (†)
Beacon Society
The following benefactors
have named St. Cloud
Hospital programs and
services, St. Benedict’s
Senior Community or 
CentraCare Health 
Foundation as a partial 
beneficiary in their 
estates.
(as of June 30, 2012)
Hani Alkhatib
Tom & Sally Allen
Larry L. Asplin
Ernest J. 
& Eileen A. Bergeron
Jason Bernick
Dick & Mimi Bitzan
Dan & Mabel Coborn
Adeline Conlon
Colleen Donlin
Lester Engel
Dr. Hans H. 
& Sharon L. Engman
Wayne R. 
& Linda J. Engstrand
Eugene & Jan Faulhaber
John & Nancy Frobenius
Benedict F. 
& Dorothy J. Gorecki
Barb & Art Grachek
Ross Hall 
& Tanya Vossberg
Brad & Lisa Hanson
Jack & Geri Happe
Judge Elizabeth Hayden 
& Judge Charles 
Flinn, Jr.
Joan Hicks
Alcuin & Dorine(†) Illies
Marion Jagielski 
Drs. Richard 
& Merryn R. Jolkovsky
Jean C. Kane
Naomi Kowalik
Tom & Helen Krebsbach
Al & Yvonne Kremers
Steven Letnes
Dr. Douglas R. 
& Taimi T. Liepert
Reverend Eugene 
& Kitti Lindusky
Elaine Luckman
Charlene M. Maehren
Norie Mahowald
Diane L. Marcotte
Gary & Jane Marsden
Scott & Mary Kay May
Dr. Cindy Jensen Melloy 
& Thomas P. Melloy
Math & Katie Mimbach
Dr. Chris 
& Denise Moellentine
Dr. Paul T. 
& Nancy E. Moran
Rosie & Roger Moran
Eleanor Hemstreet Nickles
& William Nickles
Charles D. Nielsen 
& Peggy L. Carlson
Robert 
& Marilyn Obermiller
Judith M. Ozbun
Kay Pattison
Greg & Ellen Pelletier
Kris Peterson & Sue Haller
Dr. Terence & Sue Pladson
Daniel Purcell
Dr. Nicholas 
& Bernice Reuter
Denny & Karol Ringsmuth
Chad & Paula Roggeman
Richard B. Ruhoff
Gregory O. 
& Carol J. Rupp
Marilyn A. Savage
Tom & Joyce Schlough
Jacqueline M. Schuh 
in memory of 
Joan M. Schuh
Marjorie Schwartz
Bob & Sandy Sexton
Christopher Shorba
Father Ambrose 
Siebenand
Michael & Patricia Sipe
Todd & Cindy Steinke
Dr. Wesley J. 
& Jean A. Streed
M.J. & Richard Swanson
Louise E. Theisen
George & Shirley Torrey
Arlene Truszinski Clement
John & Mary Weitzel
Hugo B. 
& Rita M. Weyrens
6 Anonymous Members
Deceased (†)
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Dr. Paul and Nancy Moran join the festivities at the annual 
Caduceus event.
Caduceus Society
The Caduceus Society 
is a philanthropic guild 
of CentraCare Health 
Foundation open to 
Central Minnesota 
practicing and retired
medical staff who make 
a gift to support the 
Foundation’s mission 
of improving health and
health care. Members
achieve active standing 
by contributing to the 
CentraCare Health 
Foundation Caduceus 
Society during the 
current calendar year.
Legacy standing is
achieved once a 
Caduceus Society 
member has cumulatively
given $10,000 or more.
(as of June 30, 2012)
Active Caduceus 
Society 
Dr. Nelson L. 
& Charisse Adamson
Dr. Oluade A. 
& Adeyoola A. Ajayi
Dr. Hani S. 
& Majedah Alkhatib
Drs. Stacia Anderson 
& Matthew Hwang
Dr. Frank 
& Jeanne M. Barnaby
Dr. Joseph M. 
& Patty Blonski
Drs. Steven H. 
& Barbara J. Bollinger
Dr. Stephen M. 
& Bonnie Bologna
Dr. Jon C. & Barb Bowar
Dr. Dennis 
& Jeanne Carreras
Dr. Roxanee E. Charles
Dr. & Mrs. Thomas H. 
& Paulette M. Como
Dr. Tamara 
& Robert W. Congdon
Dr. Stephen P. 
& Beth Cragle
Dr. Robert(†) 
& Patricia Cumming
Dr. Eileen H. 
& Brian H. Dauer
Dr. Jon Dennis & Sigrid
Hedman-Dennis, 
RN, MSN
Dr. Vickie L. Dennis 
& Dave Ebaugh
Drs. Kevin J. 
& Beth A. Donnelly
Dr. Michael J. 
& Roberta L. Dorle
Dr. Paul J. 
& Joanne Dorsher
Dr. Craig M. 
& Jennifer Doschadis
Dr. Ann C. Dunnigan
Dr. Marc A. 
& Teresa M. Dvoracek
Dr. Walter N. 
& Trecia Ann Ellis
Dr. Zainab Elsarawy
Dr. Jason M. 
& Debra Erickson
Dr. Mark A. 
& Sarah Erickson
Dr. Kelly B. & Neil Fandel
Dr. Suresh Gundaji
Dr. Albert S. 
& Janice Hammond
Drs. Ronald D. 
& Michelle Hanson
Drs. Chad A. 
& Sheri Haroldson
Dr. Richard W. 
& Patricia Hart
Dr. Mark D. 
& Joanne C. Hauge
Dr. Pat & Juliann Heller
Dr. Mark D. 
& Susan Osaki Holm
Dr. Kevin S. 
& Carol Holton
Dr. Allen & Laura Horn
Drs. Weining Hu 
& Yi Zheng
Dr. Jeffrey T. 
& Tara Humbert
Dr. Scot W. 
& Gretchen Hutton
Dr. Janelle 
& Peter H. Johnson
Drs. Richard 
& Merryn R. Jolkovsky
Dr. Donald J. Jurgens
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel 
& Theodor Frenkel
Dr. Brian R. 
& Bonnie J. Kay
Drs. Jerome P. 
& Mary U. Keating
Dr. James(†) & June Kelly 
Dr. David A. 
& Susan M. Kroska
Dr. Joan & Fred Krueger
Dr. John M. 
& Nancy Lacika
Dr. Patrick M. 
& Debra S. Lalley
Dr. Theresa M. & John Lau
Dr. Elaina Lee
Dr. Thomas W. 
& Deanne Leither
Dr. David R. 
& Gretchen Lindgren
Drs. Yang Lo 
& Rachel Schuneman
Dr. Todd D. 
& Sarah Magnuson
Dr. John Mahowald 
& Donna Kuhl
Dr. Edward “Chip” Martin 
& William Chaffee
Drs. Kurt A. 
& Jennifer N. Martinson
Dr. Mark J. 
& Lisa B. Martone
Dr. Robin C. 
& Patrick H. Marushin
Dr. John & Joyce Matsuura
Dr. Mark & Ronda Matthias
Dr. Deborah L. McCarl
Drs. Eric T. 
& Lynn M. McFarling
Dr. Eitan & Rashel Medini
Dr. Cindy Jensen Melloy 
& Thomas P. Melloy
Dr. Andre’ L. 
& Lakisha Mitchell
Dr. Mark T. & Idella Moberg
Dr. Thomas J. 
& Kathleen Nardi
Dr. Vickie Nash 
& Don Dewitt
Dr. Brian D. 
& Linda Kay Nelson
Dr. Peter E. 
& Laurie Nelson
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Roy Bernick volunteers weekly at St. Benedict’s Senior Community
- St. Cloud to bring communion to residents who cannot attend
Mass in the Chapel.
Dr. Thomas J. 
& Elaine Newton
Dr. Troy & Sandra Payne
Dr. Marilyn Peitso 
& Peder Hegland
Dr. Jamie M. & Jodi Pelzel
Drs. Theodore A. 
& Jane M. Peterson
Dr. Brett A. 
& Jonathan Pinkerton
Dr. Terence & Sue Pladson
Dr. Deborah Rasmussen
Dr. Alan D. & Heidi Reitz
Dr. Nathaniel 
& Valerie Reuter
Dr. Nicholas 
& Bernice Reuter
Drs. Christina 
& Joey Rexine
Dr. David J. 
& Susan M. Roberts
Drs. Michael 
& Jennifer Rogan
Drs. Karenthea 
& Gregory Rouw
Drs. Theodore Ruzanic 
& Rachel 
Wenner-Ruzanic
Dr. Thomas J. 
& Cheryl J.K. Satre
Dr. Alexander 
& Katie Schad
Dr. John M. 
& Amy Schmitz
Dr. Joseph W. & Samar A. 
Schoenecker
Dr. Thomas G. 
& Myra Lee Schrup
Dr. Timothy N. 
& Amy Schuchard
Dr. Perry J. 
& Terre Severance
Dr. Joel C. & Susan Shobe
Dr. David & Jill Smith
Drs. Kevin Smith 
& Angelina Ausban
Dr. Stephen(†) 
& Mary Sommers
Dr. Joel P. 
& Jenny Spalding
Drs. Kimberly W. 
& Chad Spaulding
Drs. Robert E. Stocker 
& Catherine A. Matuska
Dr. Lola Sutherland 
& Duane Palm
Dr. Stephen Swenson
Dr. Kevin & Linda Switzer
Dr. John Teskey 
& Kathleen Mahon
Dr. Tracey B. Thompson
Dr. David J. 
& Janet S. Tilstra
Dr. Theodore O. 
& Andrea B. Truitt
Dr. Hilary & Lilyan Ufearo
Dr. Paul E. Van Gorp 
& Roberta M. Knutson
Dr. Roderick D. 
& Amy Vansurksum
Dr. Lydia 
& Donald Wade
Dr. Dove D. 
& Tracey L. Watkin
Dr. Daniel J. 
& Judy A. Whitlock
Dr. Darin D. 
& Katy Willardsen
Dr. Thomas L. 
& Judith A. Wyne
Dr. Mohamed S. Yassin
Dr. Julie K. Youngs
Drs. Ying Zhou & Kevin Xie
Dr. Matthew & Holly Zieske
5 Anonymous Benefactors
Deceased (†)
Legacy Caduceus 
Society 
Dr. Oluade A. 
& Adeyoola A. Ajayi
Dr. Hani S. 
& Majedah Alkhatib
Drs. Stacia Anderson 
& Matthew Hwang
Drs. Robert Ang 
& Belen Dy
Drs. Kevin Smith 
& Angelina Ausban
Dr. Richard 
& Michaela Backes
Dr. Joseph M. 
& Patty Blonski
Drs. Steven H. 
& Barbara J. Bollinger
Dr. Stephen M. 
& Bonnie Bologna
Dr. Jon C. & Barb Bowar
Dr. Philip F. & Kristine Boyle
Dr. Bryan J. 
& Kirsten H. Brindley
Dr. Frank & Alice Brown
Dr. Dennis 
& Jeanne Carreras
Dr. & Mrs. Thomas H. 
& Paulette M. Como
Dr. Stephen P. 
& Beth Cragle
Dr. Thomas L. 
& Mary M. Cress
Dr. Robert (†) 
& Patricia Cumming
Dr. Eileen H. 
& Brian H. Dauer
Dr. Michael J. 
& Roberta L. Dorle
Dr. Paul J. 
& Joanne Dorsher
Dr. Craig M. 
& Jennifer Doschadis
Dr. Ann C. Dunnigan
Dr. Rene & Milady Eldidy
Dr. Walter N. 
& Trecia Ann Ellis
Dr. Frederic J. 
& Lynn Engman
Dr. Hans H. 
& Sharon L. Engman
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BLEND (Better Living Exercise & Nutrition Daily) and Coborn’s celebrate that all of the company’s grocery
stores now feature the NuVal Nutritional Scoring System is a unique food labeling system which ranks all
foods between one and 100; the higher the score, the higher the food’s overall nutrition. Pictured from
left: Greg Asfeld, Sartell School Board; Brenda Braulick, Sartell-St. Stephen School District; Lesa
Kramer, Sartell School Board; Kim Kockler, Coborn’s; Jodi Gertken, BLEND; Sandie Cordie, Sartell City
Council; Moo Bell; Sartell Mayor Joe Perske; and Bruce Miller, Coborn’s.
Dr. Jason M. 
& Debra Erickson
Dr. Michael C. 
& Kendra Flanagan
Dr. John H. 
& Jeanne M. Geiser
Drs. Jeffrey S. 
& Terri T. Gerdes
Dr. Albert S. 
& Janice Hammond
Drs. Ronald D. 
& Michelle Hanson
Drs. Chad A. 
& Sheri Haroldson
Dr. Richard W. 
& Patricia Hart
Dr. Mark D. 
& Joanne C. Hauge
Drs. H. Thomas (†) 
& Kathleen Hobday
Dr. Mark D. 
& Susan Osaki Holm
Dr. Allen & Laura Horn
Drs. Weining Hu 
& Yi Zheng
Dr. Scot W. 
& Gretchen Hutton
Dr. Dwight E. 
& Audrey Jaeger
Dr. Craig M. 
& LuAnne Johnson
Drs. Richard 
& Merryn R. Jolkovsky
Dr. James L. & Mary Jost
Dr. Donald J. Jurgens
Dr. Gerald L. 
& Karen Jurgens
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel 
& Theodor Frenkel
Drs. Jerome P. 
& Mary U. Keating
Dr. Robert J. 
& Joanne Keck
Dr. James (†) & June Kelly 
Dr. Todd M. & Laura Kor
Dr. David A. 
& Susan Kroska
Dr. Henri P. 
& Patricia Lanctin
Dr. Lanse C. & Livia Lang
Dr. Theresa M. & John Lau
Dr. Elaina Lee
Dr. Thomas W. 
& Deanne Leither
Dr. Douglas R. 
& Taimi T. Liepert
Dr. David R. 
& Gretchen Lindgren
Dr. James W. 
& Vicki Lundeen
Dr. Todd D. 
& Sarah Magnuson
Dr. John Mahowald 
& Donna Kuhl
Dr. Creston M. 
& Bonnie Martin
Dr. Edward “Chip” Martin 
& William Chaffee
Dr. Mark J. & 
Lisa B. Martone
Dr. John & Joyce Matsuura
Dr. Mark & Ronda Matthias
Drs. Eric T. 
& Lynn M. McFarling
Dr. Cindy Jensen Melloy 
& Thomas P. Melloy
Dr. Simon & Renee Milstein
Drs. Dale J. Minnerath 
& Sylvia R. Sundberg
Dr. Andre’ L. 
& Lakisha Mitchell
Dr. Chris 
& Denise Moellentine
Dr. Paul T. 
& Nancy E. Moran
Dr. Tracy E. Napp
Dr. Frank P. & Tracy Nellans
Dr. Peter E. 
& Laurie Nelson
Dr. Joseph P. 
& Veronica Nessler
Drs. Hoang Nguyen 
& Nhan Quyen
Dr. Troy & Sandra Payne
Drs. Theodore A. 
& Jane M. Peterson
Dr. Brett A. 
& Jonathan Pinkerton
Dr. Terence & Sue Pladson
Dr. Jodi K. Regan 
& Dean Moritz
Dr. John R. 
& Kathryn A. Reisinger
Dr. Nicholas 
& Bernice Reuter
Dr. Nathaniel 
& Valerie Reuter
Dr. William & Millie Rice
Dr. David J. 
& Susan M. Roberts
Dr. Thomas J. 
& Cheryl J.K. Satre
Dr. John M. & Amy Schmitz
Dr. Thomas G. 
& Myra Lee Schrup
Dr. Timothy N. 
& Amy Schuchard
Dr. Tereasa 
& Eric Simonson
Dr. David 
& Jill Smith
Dr. Stephen(†) 
& Mary Sommers
Dr. Joel P. 
& Jenny Spalding
Drs. Kimberly W. 
& Chad Spaulding
Dr. Michael & Nina Steil
Dr. Mary A. Stiles
Drs. Robert E. Stocker 
& Catherine A. Matuska 
Dr. Wesley J. 
& Jean A. Streed
Dr. Janelle K. 
& Terry D. Strom
Dr. Pradub 
& Rampai Sukhum
Dr. Read & Tammy Sulik
Dr. Kevin & Linda Switzer
Dr. John Teskey 
& Kathleen Mahon
Dr. Daniel J. 
& Julie S. Tiede
Dr. David J. 
& Janet S. Tilstra
Dr. Theodore O. 
& Andrea B. Truitt
Dr. Paul E. Van Gorp 
& Roberta M. Knutson
Dr. Philip H. 
& Kay Vander Stoep
Dr. Roderick D. 
& Amy Vansurksum
Dr. Dove D. 
& Tracey L. Watkin
Dr. Daniel J. 
& Judy A. Whitlock
Dr. Darin D. 
& Katy Willardsen
Dr. Harold E. 
& Shirley Windschitl
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Corrine Janochoski and Joyce Friebe volunteer at the 
St. Cloud Hospital Gift Gallery.
Dr. Thomas L. 
& Judith A. Wyne
Dr. Mohamed S. Yassin
1 Anonymous Benefactor
Deceased (†)
Partners in Caring 
Society
Partners in Caring 
Society recognizes 
benefactors who make
annual gifts of $1,000 
or more to CentraCare
Health Foundation 
(July 1-June 30).
(as of June 30, 2012)
Linda Abel
Advantage Sales
Dr. Oluade A. 
& Adeyoola A. Ajayi
Albany Mutual 
Telephone Foundation
Hani Alkhatib
Tom & Sally Allen
American Heritage Bank 
& the Jay Johnston 
& Rodger Johnston 
families
Ameriprise Financial 
Employee Gift Matching 
Program
Barb Anderson 
& Jeanette Anderson
Drs. Stacia Anderson 
& Matthew R. Hwang
Anderson Family of 
Companies - Anderson 
Trucking Service, Inc. 
and St. Cloud Truck 
Sales, Inc.
Dr. Charles 
& Janet Andres
Anheuser - Busch
Appert’s Foodservice
Arctic Glacier
Arvig Communication 
Systems
Ascent
Larry L. Asplin
At Home Apartments, LLC
Automotive Parts 
Headquarters, Inc.
Bette Bakke
BankVista
Barrel O’ Fun
Joan B. Volkmuth
Roberta & Kevin Basol
Jerry & Elaine Bauerly
Penny L. 
& Dennis L. Beattie
Gary & Kay Bechtold
Mary Bell
Carol Belling
Rodger & Marlys Bense
Benton County
Dean R. & Lori J. Bernick
Bernick’s Family 
Foundation
Kirstie & Peter Bingham
Dick & Mimi Bitzan
Ryan & Julia Bjerke
Byron & PegAnne 
Bjorklund Family
Scott & Kim Blattner
James J. Blommer
Dr. Joseph M. 
& Patty Blonski
Barbara Jane Bloomer
Blue 60 Pictures
Blue Cross 
and Blue Shield 
of Minnesota
Drs. Steven H. 
& Barbara J. Bollinger
Bonnie 
& Stephen Bologna
Darwin Bonn
David & Sharon Borgert
Douglas J. 
& Tanya Boser - 
Boser Construction, 
Inc.
Jon C. Bowar
Dr. Kourtney 
Bradford Houle
Alison J. 
& Jeffrey A. Bradley
George Brancato
Tom & Andrea Brasel
Breitbach 
Construction Co.
Bremer Bank
Bremer Financial 
Services Inc.
Craig & Karen Broman
Brown & Krueger, PA
Mary F. Buhl
Laura Burns
The Carlson Family 
& C & L Distributing
Calvary Baptist Church
Sheila Campbell
Care Transportation
Barbara J. 
& Gerald A. Carlson
Charles D. Nielsen 
& Peggy L. Carlson
Casey’s General Stores
Carl & Barb Caspers
Catholic United Financial
Center For Diagnostic 
Imaging
Central Minnesota 
Building Trades Council
Central Minnesota 
Community Foundation
Central Minnesota 
Credit Union
Central Minnesota 
Diagnostic, Inc.
Central Minnesota 
Emergency Physicians
Central Minnesota Noon 
Optimist Club
Certified Hereford Beef
Linda & Joe Chmielewski
Citrus Systems Inc.
Citrus World, Inc.
Clearwater Travel Plaza
Clearway Minnesota
John P. 
& Cindy B. Clemens
William E. Clemens
Carolynn Clement
CliftonLarsonAllen
The Coborn Family
Mark Coborn
Dr. Thomas 
& Paulette Como
Compass Group
Dr. Tamara 
& Robert W. Congdon
Continental Press, Inc.
Dee Coppock
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Evelyn Bancroft demonstrates her hula-hooping abilities
for the residents at St. Benedict’s Senior Community -
St. Cloud during an ice cream social.
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Courrier Investments LLC
Crafts Direct
Dr. & Mrs. Stephen Cragle
Dr. Thomas L. 
& Mary M. Cress
Crothall Services Group
Crow Wing Public Health
Crystal Farms
Patty Cumming
Cuyuna Fireman’s 
Relief Association
Daddio’s BBQ 
& Catering LLC
Daisy Brand
Brian Danielson
Dr. Eileen H. 
& Brian H. Dauer
Jim & Jan Davis
DCI, Inc.
Ben Dehn
John & Kay Delinsky 
& Apollo Insurance
Agency
Dentistry for Children
Design Electrical 
Contractors
Inc. – Doug Bischoff
Design-Spring Electric 
Company
DeZurik
Diocese of St. Cloud
Linda Doerr
Donlar Construction Co.
Colleen Donlin
Karla & Mark Donlin
Paul & Joanne Dorsher
Dr. Craig M. 
& Jennifer Doschadis
Douglas County
Dunham Associates
Kathleen Dusek-Lien
Earth Grains
Eich Motor Co., Inc.
Deb Eisenstadt
Dr. Rene Eldidy
Andy & Jodi Fritz El-Jay
Plumbing & Heating, Inc.
Joseph Ellerbusch
Elmer Garding 
Memorial Cancer Fund
Janice 
& Charles Engebretson
Epic Systems
Dr. Jason M. 
& Debra Erickson
Farmers & Merchants
State Bank, Sauk
Rapids/Pierz
Berdell A. Feichtinger
Tom & Gina Feldhege
Felhaber, Larson, Fenlon 
& Vogt Foundation
Jason & Jennifer Ferche
Bob & Linda Feuling 
& The Feuling Family
Keith R. & Janet Finstad
Deborah Folsom
Form A Feed Inc.
Jim Forsting
Alice & Steve Frechette
Freeport State Bank
Frito Lay
John & Nancy Frobenius
G.I.A. Medical, LLC
Donna Gasperlin
Georgia Pacific/Acosta
Jodi Gertken
Christy Gilleland - 
Gilleland Chevrolet-
Cadillac
Judy Gilsdorf-Gracie
GNP Company – 
Gold’n Plump
Ann M. Goman
Barb & Art Grachek
Gray Plant Mooty
Gray Plant Mooty 
Foundation
Greater MN Fight 
For A Cure
Doug & Kay Greenlee
Greenwald Lion’s Club
Dennis & Barbara Gregory
Donna & Thomas Gregory
Muriel I. Grunerud
James & Pauline Hall
Jason & Ann Hallonquist
Marty Halvorson
Hammel, Green 
& Abrahamson, Inc.
Dr. Albert S. 
& Janice Hammond
Drs. Ronald D. 
& Michelle Hanson
Drs. Chad A. 
& Sheri Haroldson
Paul & Jennifer Harris
Dr. Richard W. 
& Patricia Hart
Mark Hauge
Judge Elizabeth Hayden 
& Judge Charles 
Flinn, Jr.
Richard & Kris Inderieden 
- Heater Rental 
Services
Donald Helgeson 
& Sue Shepard
Dr. Pat & Juliann Heller
Joe & Amy Hellie
Leo T. Henkemeyer
Steve & Megan 
Henkemeyer - 
Henkemeyer 
Excavating
Henkemeyer Painting, Inc.
Robert M. 
& Jennifer L. Hennen
Joan Hicks
Andy & Carol Hilger
Kacey L. Hiltner
Allan & Shari Hoffman
Holdingford Area 
Walk of Hope
Holiday Station Stores Inc
Dennis & Tammy Holland
Ken & Beth Honkomp
Dolores Honl
Hormel Foods
Allen & Laura Horn
Drs. Weining Hu 
& Yi Zheng
Ray Hughes
Hughes Mathews, PA
Dr. Scot & 
Gretchen Hutton
Hydrostat Inc.
James E. & Michelle Illies
Independent School 
District #47
Ingram Entertainment Inc.
J & B Group
Jim Christensen – 
J.C. Christensen 
& Associates, Inc.
Neil and Dr. Kelly Fandel joined Mary and Dr. Tom Cress at the
Oct. 24, 2011, celebration for the Caring for Generations 
Campaign.
Clayton 
& Christine Jacobson
Dr. Dwight E. 
& Audrey Jaeger
Jagielski Family
Mary Lou Jameson
Sy & Corrine Janochoski - 
Sy & Sons, Inc.
Debra K. Japp
Jim Jaster
Jennie-O Turkey Store, Inc.
Jennings Insurance
Ronald Jeske
Jim & Mary Jane Lauerman  
American Family 
Insurance
Dr. Byron L. 
& Joanne R. John
John Morrell & Co.
Andrew Johnson
Bob & Judy Johnson
Cynthia L. Johnson
Dr. Janelle 
& Peter H. Johnson
Tom Moore 
& Cindy Faye Johnson
Drs. Richard 
& Merryn R. Jolkovsky
Dr. Donald J. Jurgens
Justin V. Pearson 
Memorial Fund
Susan Justison , RN
K. Johnson 
Construction, Inc.
Donlar Construction Co.
Ms. Lisa Kampfer
Terry & Barbara Kantor
Michael & Joni Karl
Keller Family 
Community Foundation
Kemps
Peggy J. King
Karen Kinsley
Leigh D. Klaverkamp
The Klick Foundation
KLN Family Brands
Sue & Greg Klugherz
Knife River/MDU 
Foundation
Luan Knoll
Larry & Brenda Knutson
Linus J. & 
Marina A. Koopmeiners
Tami & Jason Koosmann
Naomi Kowalik
Kraemer Lumber
Kraft Foods
Amy Kramer
Mark Krebsbach
Al & Yvonne Kremers
Dr. David A. 
& Susan M. Kroska
Bernadette Kuefler
Miles & Rebecca Kulzer
Greg & Carla Kummer
William J. 
& Phyllis M. Lacroix
Aaron & Lisa Lahr Family
Jerry & Bev Timmers Lahr
Land O Frost
Mr. David S. Landwehr
Jeremy & Stephanie Lang
Peggy Lange
Steven A. 
& Margaret M. Laraway
Mark & Judi Larkin
David & Camilla Larson
Dr. Theresa M. & John Lau
Marie Laudon
Dr. Elaina Lee
Yvonne L. Leedahl
Leighton Broadcasting
Radio Stations 
KCLD, KZPK, 
KCML, KNSI
John & Arlene Leisen
Dr. Thomas W. 
& Deanne Leither
Scott & Lori Leonard
Leonard, Street 
and Deinard
Mr. & Mrs. Mike Lepinski
Hub Levandowski 
& Karol Moorman
Aaron & Jill Levin
Mary & Michael Leyk
Cheryl Lightle 
& Wade Skaja
Dr. David R. 
& Gretchen Lindgren
Caryn A. 
& Dietrich D. Locke
Al & Shirley Loehr
Eric Lohn
Duane G. 
& Patricia A. Lorsung
Micki Lovelace
Phil & Holly Luitjens
Patrick E. Lynch
Lyon Sheet Metal 
& Heating
Roberta J. MacDonell
Barbara Magnan
Dr. Todd D. 
& Sarah Magnuson
Marjorie & Gerald Mahon
Bob W & 
Marissa Mahowald
Jim & Chris Mahowald
John Mahowald 
& Donna Kuhl
John P. 
& Maryanne Mahowald
Mahowald Insurance 
Agency & Mahowald 
Financial Partners
Malt-O-Meal Co.
Marco, Inc.
Diane L. Marcotte
Gary & Jane Marsden
Edward “Chip” Martin 
& William Chaffee
Dr. Mark J. 
& Lisa B. Martone
Dr. Robin C. 
& Patrick H. Marushin
Dr. John K. 
& Joyce A. Matsuura
Dr. Mark & Ronda Matthias
Eileen Maus, RN
Mike Mavetz 
& Mary Beth Schmitt
Dr. Deborah L. McCarl
John & Cherie McDowall - 
McDowall Company
Drs. Eric T. 
& Lynn M. McFarling
McGough Companies
Helen Marie McMackin
Tanya Medcalf
Medica Foundation
Dr. Eitan & Rashel Medini
Dr. Cindy Jensen Melloy 
& Thomas P. Melloy
Melrose Legion
Melrose Lions Club
Melrose Pharmacy
Memorial Nursing Home 
Auxiliary & Home
Darla & Brian Mergen
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The Caring For Generations Cabinet toured the St. Cloud Hospital
expansion during the early days of the project.
Metropolitan Mechanical 
Contractors, Inc.
Gordy & Michelle Meyer
Stacy & Barry Meyer
Michael Foods
Mid Central Door Co.
Mid-America Coffee 
Service/Ronnoco Coffee
Midsota Plastic 
& Reconstructive 
Surgeons, PA
Myrel A. Neumann 
Midwest Vision Centers
Anthony & Alvina Mies
Karen & Larry Miller
Robert & Debra Miller
Dan & Susan Miller - 
Miller Architects 
& Builders
Minnesota Academy of
Pediatrics Foundation
Minnesota National 
Agency
Minnesota Organization 
on Fetal Alcohol 
Syndrome
Andre’ Mitchell
Kathryn Morin
Multiple Concepts 
Interiors Carpet One
Mark & Jan Murphy
Musco Family Olive Co.
Jim Nahan
Dr. Vickie Nash 
& Don Dewitt
Donna & Michael Nathe
Jaime Neff 
& Christi Alvord
Negen Family – 
Negen Architects, Inc.
Bob & Lysa Neitzke
John E. Nelson
Peter & Laurie Nelson
Dr. Robert B. 
& Marianne Nemeth
New Flyer USA
New Horizon Foods, Inc.
New Munich Jaycees
Lisa Nistler
Josh & Melissa 
Longnecker –
Northwestern Mutual
Old Dutch Foods Inc.
Michele & 
Randy Olmscheid
Troy & Gail Olson
Kurt & Linda Otto
Owens & Minor
Dr. Scott & Susan Palmer
Pan-O-Gold Baking Co
Kathy & Jim Parsons
Glenn J. Pauls
Dr. Troy A. 
& Sandra Payne
D. Pelant, R.N.
Pennington, Lies 
& Cherne PA
Keith Ulrick 
& Bernie Perryman
Drs. Ted & Jane Peterson
Kris Peterson & Sue Haller
Mary & David Phipps
Brett & Jon Pinkerton
Dr. Terence & Sue Pladson
Patrick & Joy Plamann
Plaza Park Bank
Pool Products
Amy Porwoll
Jim & Denise Potter
Prairie Farm Company
Proliant Dairy Inc.
Rahn’s Oil & Propane
Dottie Rajdl
Joni & Duane Rasmusson
The Family of 
Odile Belanger
RBC Foundation
Red Carpet Authority
Regional Diagnostic 
Radiology
Rachael Rein
Robert & Rita Rengel
Resurrected Artists
Reta J. Wood Trust
Bret & Nicole Reuter
Dr. Nathaniel 
& Valerie Reuter
Dr. Nicholas 
& Bernice Reuter
Rice Building Systems, 
Inc.
Lee Richter
Rinke-Noonan Law Firm
Dr. David J. 
& Susan M. Roberts
Rick & Aleen Roehl
Barbara Rogan
John & Elizabeth 
Packert/Ron’s Cabinets
Deacon Ken 
& Michele Rosha
Gary & Denise Rosin
Judy C. & Luther Rotto
Vickie & Al Ruegemer
Richard B. Ruhoff
Rural Health Alliance, LLC
Russ Davis Wholesale
Vern Salzl
Jack & Carol Ann Sander
Juli & John Sanner
Dr. Thomas J. 
& Cheryl J.K. Satre
Marilyn A. Savage
Scheels All Sports
Barb & Dale Scheiber
Jane Scherber
James & Joan Schlenner - 
Schlenner, Wenner & Co.
Jim & Ann Schleper
Wayne & Juli Schluchter
Kathi Schmidt
Melanie 
& Christian Schmidt
Ronald S. 
& Irene E. Schmidt
Amy & John Schmitz
John & Jan Schnettler
Dr. Joseph W. 
& Samar A. Schoenecker
Dr. Thomas G. 
& Myra Lee Schrup
Frank & Vicki Schrupp
Dr. Timothy N. 
& Amy Schuchard
Duane & Elaine Schultz — 
Winkelman Building 
Corporation
Mary Scott
SCR
SEI
Sellnow Law Office, PA
Seneca Foods Corporation
Jerry Setten
Bob & Sandy Sexton
Ken & Marcia Shane
Sherburne County 
Auditor/Treasurer
Dr. Joel C. & Susan Shobe
Christopher Shorba
Michael & Patricia Sipe
Sisters of the 
Order of Saint Benedict
Kevin L. Smith, MD
L. Wayne Smith
Snyders of Hanover
Dr. Stephen(†) 
& Mary Sommers
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Joyce Steussy, Brett, Scott, Barb and Rollie Anderson listen as
Lee Hanson inspires others to give to the Caring for Generations 
campaign at the May 3 CentraCare Health Foundation 
recognition event.
Joel & Jennifer Spalding
Drs. Kim 
& Chad Spaulding
Don & Sylvia Weeres 
& Family – Spee-Dee 
Delivery Service, Inc.
Steve & Jean Sperl
St. Boniface Church
St. Cloud Foot 
& Ankle Center, PA
St. Cloud Hospital
St. Cloud Hospital 
Auxiliary Gift Gallery
St. Cloud Hospital School
of Nursing Alumni 
Association
St. Cloud Hospital 
Volunteer Auxiliary
St. Cloud Metro Lions
St. Cloud Surgical Center
St. John’s University
Stearns County
Stearns Electric 
Association
Stearns Veterinary Outlet
Todd & Cindy Steinke
Herman Stiller
Dr. Robert Stocker 
& Dr. Catherine 
Matuska
Dan & Amy Stolt
Sam & Allison Stone
Gene & Bev Storms
Mary Struffert
Stryker
Debra & Donald Stueve
Mary Super
Supervalu Inc.
Daniel Swenson
Dr. Stephen Swenson
Team Dance For The Cure
Toni & Bryan Tebben
Gregory Telste
Steven C. 
& Sally S. Thayer
The Catholic Foundation - 
Diocese of St. Cloud
The Clara Foundation
The Daisy Foundation
The Hearst Foundations
The JM Smucker Company
The Lynn Johnson Family
Foundation
The Smile Train
The St. Cloud 
Morning Optimist Club
Louise E. Theisen
Joleen & John Thell
Thermo-Tech Windows
Kenneth E. Thielman
Scott & Maxine Thome
Kelly Thomton
David & Janet Tilstra
Lee & Mary Torborg
Melissa & Joel Torborg
George & Shirley Torrey
Eleanor Tretter
Trudeau Distributing
Dr. Theodore 
& Andrea Truitt
UBS Financial 
Services Inc.
Delphine(†) 
& John Undersander 
Family
US Bank
Marc & Heather 
Vaillancourt
Kate VanBuskirk
Linda Vanvalkenburg
Vascular Solutions
Loren M. & Debra J. Viere
Viking Coca-Cola
Steve M. Vincent, PhD
Dr. Norman L. 
& Kathy Virnig
Patrick & Karen Virnig – 
Virnig Painting and 
Milliken Carpet
Molly Voigt
Jane Vortherms
W3i (Freeze.Com)
James C. 
& Audrey A. Waggoner
Walgreens
Shar & Jerry Wallack
Christine Warzecha
Ryan & Melissa Weber
Susan Weisbrich
John & Mary Weitzel
Wells Fargo Bank
Lloyd Wenning
Timothy & Janet Wensman
West Central 
Anesthesia PC
West Metro Buick-GMC
Julia M. Westendorf
Mike Westerhoff
Brad & Kathy Wheelock
Bob & Penny White
Margaret & Michael White
Daniel & Judy Whitlock
Wilkie Sanderson
Dr. Darin D. 
& Katy Willardsen
Williams Dingmann 
Funeral Homes
Gene & Sheelah Windfeldt
Greg & Beth Windfeldt
Dr. Harold E. 
& Shirley Windschitl
Karen M. Witzman
Wolters Kluwer 
Financial Services
Xcel Energy
Dr. Mohamed S. Yassin
Rosemary Younk
Jean E. & Pat Zabinski
Dennis & Karen Zaun
Todd & Kyoko Zaun
Lambert & Virgie Zenner
Daryl L. 
& Bonnie G. Zimmer
Peggy Zimmer
Debra Zinken
Steve & Sonja Zitur
Zonta Club of St. Cloud
Johanna M. Zwilling
8 Anonymous Benefactors
Deceased (†)
Employee Campaign
These CentraCare Health 
System employees 
participated in the 2011
EmployeeCampaign, and
are listed alphabetically 
by giving level.
(As of June 30, 2012)
90-Minute LEADERS
Employees committed 
to 90-minutes per 
pay period.
Tom & Sally Allen
Kimberly Asmus
Larry L. Asplin
Roberta & Kevin Basol
Charity Beattie
Penny L. 
& Dennis L. Beattie
Kirstie & Peter Bingham
Carla Biniek
Ryan & Julia Bjerke
Sharon Blaskowski
David & Sharon Borgert
Tom & Andrea Brasel
Craig & Karen Broman
Laura Burns
Sheila Campbell
Jennifer Capretz
Karla & Mark Donlin
Lisa M. Dorsch
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Joan Hicks and Dick Ruhoff helped greet guests at the 2012
Spring Fling, which raised $90,000 to remodel Woodland Hall 
at St. Benedict’s Senior Community.
Mary E. Dwyer
Deb Eisenstadt
Donna Gasperlin
Jodi Gertken
Judy Gilsdorf-Gracie
Dawn Graves
Doug & Kay Greenlee
Marty Halvorson
Randy Harren
Paul & Jennifer Harris
Joe & Amy Hellie
Ken & Beth Honkomp
Allen & Laura Horn
Clayton 
& Christine Jacobson
Jim Jaster
Bob & Judy Johnson
Cynthia L. Johnson
Terry & Barb Kantor
Peggy J. King
Karen Kinsley
Sue & Greg Klugherz
Luan Knoll
Jordan Kuiper
Aaron & Lisa Lahr Family
Jeremy & Stephanie Lang
Mark & Judi Larkin
David & Camilla Larson
Mr. & Mrs. Mike Lepinski
Mary & Michael Leyk
Melissa 
& Joshua Longnecker
Micki Lovelace
Phil & Holly Luitjens
Sara Magwire
Jim & Chris Mahowald
Diane L. Marcotte
Dr. Mark & Ronda Matthias
Darla & Brian Mergen
Douglas & Jane Mick
Abby Miller
Robert & Debra Miller
Gwen Muehring
Mark & Jan Murphy
Jill Oechsle
Troy & Gail Olson
Marlene V. Olson
Kurt & Linda Otto
Kathy & Jim Parsons
Kris Peterson & Sue Haller
Mary & David Phipps
Dr. Terry & Sue Pladson
Patrick & Joy Plamann
Grant Pulliam
Melanie & Tom Rau
Rick & Aleen Roehl
Vickie & Al Ruegemer
Juli & John Sanner
John & Jan Schnettler
Mary Scott
Ken & Marcia Shane
Steve & Jean Sperl
Todd & Cindy Steinke
Dan & Amy Stolt
Sam & Allison Stone
Debra & Donald Stueve
Daniel Swenson
Toni & Bryan Tebben
Gregory Telste
Joleen & John Thell
Melissa & Joel Torborg
Molly Voigt
Shar & Jerry Wallack
Steve & Sonja Zitur
8 Anonymous Leaders
60-Minute
STEWARDS
Employees committed 
to 60-minutes 
per pay period
Linda Abel
Amy D. Allen
Bette Bakke
Lisa Baron
Mary Bell
Rona Bleess
Michael Borell
Juli Brackett
Lillian & Andrew Breen
Sue Brixius
Julie & Mike Butkowski
Janna L. Cannon
Cynthia Christianson
Carolynn Clement
Joni Costello
Jim & Jan Davis
Sarah Dineen-Munsterman
April J. Doten
Shannon Durkee
Joseph Ellerbusch
Laura Erickson
Alice & Steve Frechette
Ann Frericks
Thomas Gapinski
Genell Goerger
Jenine Graham
Donna & Thomas Gregory
Rachel Haaland
Angelyn Harper
Justin Heurung
Kacey L. Hiltner
Richard & Jessica Hom
John Horn
Sack Insixiengmay
Mary Janski
Angela Jordahl
Sue Josewski
Kimberly Juetten
Susan Justison, RN
Nancy Kampa
Audrey 
& David Kamphenkel
Dan & Mary Karls
Lisa M. Kellner
Tracy Ketzeback
Leigh D. Klaverkamp
Lori Kloth
Larry & Brenda Knutson
Amy Kramer
Nancee Kremers
Miles & Rebecca Kulzer
Peggy Lange
Patricia Lanz
Ann Latterell
Yvonne L. Leedahl
Sherry Lehnen
Jill Libbesmeier
Tracey & Craig Lindberg
The Malones
Eileen Maus, RN
Nicole May
Tanya Medcalf
Pat & Mark Mohr
Kathryn Morin
David Evans 
& Geralyn Nathe-Evans
Connie Ness
Kate Nienaber
Ida Oksa
D. Pelant, RN
Amy Porwoll
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The Feuling family generously donated $1 million to the CentraCare Health Foundation to update
and expand the Women & Children’s Center at St. Cloud Hospital.
Joni & Duane Rasmusson
Rachael Rein
Trish & Jason Roehrl
Kelly Sakry
Barb & Dale Scheiber
Jane Scherber
Kathi Schmidt
Kathy Sellnow
Brenda & Randy Skarphol
Ann Marie Spanier
Eileen Steffes
Lori Stock
Mary Struffert
Mary Super
Sandi Theisen
Kelly Thomton
David & Janet Tilstra
Tim & Cassie Tinius
Marc 
& Heather Vaillancourt
Linda Vanvalkenburg
Diane Vogel
Andrea Voigt
Jane Vortherms
Colleen Walquist
Linda C. Walz
Susan Weisbrich
Shannon Wenning
Keri Wimmer
Karen M. Witzman
Judy Woods
Penny Zimny
Debra Zinken
Mary Zyvoloski
17 Anonymous Stewards
30-Minute
PATRONS
Employees committed 
to 30-minutes 
per pay period
Gail Aalderks
Anisa Abdille
Mary Ahles
Dean Anderson
Michelle Anderson
Ron Anderson
Steven Anderson
Anita Arceneau
Jolene Archer
Eric Baird
Sue Baker
Tina Bauer
Julie Baum
Alicia K. Bauman
Sara Becker
Carol Belling
Dan & Dorothy Bender
Marcia Bennett
Pam Bertram
Travis Blais
Donna Bloch
Lance Bollmeyer
Monique Bork
Julia A. Bourne
Rhonda Bowser
Jeannie Boyle
Karen Brennhofer
Joanne Brezinka
Tim Brown
Wanda & Brian Buck
Gail Buermann
Julie Bunkowski
Adam S. Burling
Karen & Mike Burzette
Diane Buschena-Brenna
Kathy & Frank Carriar
Dr. Barbara Carver
Patricia Christiansen
Carol Clement
Jenica Cmelik
Paulette M. Como
Karen Cooper
Katy Coppicus
Donna L. Corrigan
Mary Croat
Nancy K. Czech
Alison & Joel Dahlin
Tim & Lisa Dalton
Ben Dehn
Dawn L. Demant
Mary Kay Demarais
Kimberly DeYoung
Lori Diederichs
Janel Dorn
Trisha Douvier
Julia Draxten
Patricia Dumonceaux
Judith A. Dupre’
Dennis & Vera Ebensteiner
Jennifer Ellering
Clare Elyea
Kristi Enerson
Summer Erdmann, PT
Sara Erickson
Dianna Esplan
Sharon M. Evens
Amanda Fedor
Tom & Gina Feldhege
Mary Filzen
Michele L. Fischer
Jason-Karla Fleming 
& family
Jim Forsting
Melissa Fradette
Michele Freeman
Wendy Fuchs
Diane & Dale Gabrielson
Ron & Melanie Gedde
Kathy Geislinger
Keith Gerding
Kerry & Shannon Getty
Dawn Gibson
Jill Girtz
Kara Goyette
Sandy Greene
Ashley Gruber
James Gulbranson, Jr.
Jim & Jo Gwost
Eileen & John Haas
Sandy Haggerty
Amy Haines
Deb Hall
Mary Hallberg
Cynthia Hanson
Brad & Lisa Hanson
Mandy Harkess
LaNae Harms-Okins
Jane M. Harris
Tanya Hartman
In memory 
of Dorothy Danzl
Carrie Hayes
Rayette Heise
Michele Held
Karen Hennen
Jennifer Hermann
Jodi Hillmer
Trina Hinnenkamp
Richard L. Holder
Jessica Hollenkamp
Lindsay Hollenkamp-White
Betsy Horsch
Michelle Hutchins
John & Brianna Inkster
Pamela Jackson
Caroline Jacobs
Nicole Jacobson
Naima Jama
Jan Jaskowiak
Jacki M. Johnson
Shelly Kalthoff
Kaelynn Kampa
Donna M. Kamps
Becky Kastanek
Marie Katterhagen
Rachel Kauffman
Jessica Kaufman
Judy Keefe
Dee Keiser
Sandy Keller
Liz Kiffmeyer
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St. Rosa Lions Club members Art Kerfeld, Roger Engelmeyer
and Dennis Ritter present a check for CentraCare Health 
System - Melrose to Sharon Blaskowski, Julie Baum 
and Administrator Gerry Gilbertson.
Chris & Jamie Kipka
Marie Kirchner
Tonja Kjaer
Mary Klein
Tab Klimstra
Ron Klinkhammer
Bernice Klocker
Scott & Michelle Kluge
Kari Kluver
Nancy Kneip
Brenda Kockler
Karla Koenig
Mary Jo Koenig
Viv Koerner, RN, CNOR
Carolyn Koglin
Jeff Konsor
Tami & Jason Koosmann
Pamela J. Kraker
Gert Krawczeski
Angela Kray
Jennifer S. Krebsbach
Kevin Krenik
Jennifer Krepp
Carla A. Kroll
Barb Krona
Jaime Kronenberg
Jolene Krsiean
Amy Krueger
Teresa Krueger
Denell Kruse
Janet Kruzel
David & Season Kryzer
Jen Kuhlman, RN
Matt & Melissa Lahn
Victoria Lahr
Judith Laudenbach
Wanda Leuty
Mona Libbesmeier
Debbie Linz
Shirley Loehr
Melissa Lommel
Kerri Looman
Jean Lund
Becky & Dan Lundgren
Steve Lungstrom
Heidi Lyrek
Mike & Kori Maas
Mary Macy
Jeff & Julie Magera
Judie Manea
Heather Marcyes, RN
Philip & Mary Martin
Sue & Mike Martin
Sandra McColley-Wander
Michelle McDonald
Yesenia Mejia
Neil Meyer
Beth Miller
John & Mary Kay Miller
Teresa Mohs
Jenny Molitor
Linda Molitor
Jackie & Mark Molus
Dan & Mallory Mondloch
Deb Moritz
Tonya Morris
Angela Moscho
Stephanie Munsch
Betty Munsterteiger
Donna Nadeau
Erin Nash
Clara Nathe
Joanne Schleper Nei
Mollie R. Newman
Charlene L. Niewind
Jeanine Nistler
Dan & Lori Norheim
Katie Notch
Carrie Oehrlein
Gordon & Suzanne Oettel
Michele 
& Randy Olmscheid
Carla Olson
Darla Olson
Jo Ann Olson
Nicole Olson
Lisa Owens
Amanda Packert
Hyung Park
Bruce & Michelle Parson
Andrea Peifer
Jill Peters
Cheryl Peters-Lewis
Carolyn Peterson
David & Amy Peterson
Jason Peterson
Owen & Marcia Peterson
Kathleen Pflueger
Emily Piccerillo
Howard Pierskalla
Jacqueline Pooler
Elizabeth Porter
Bruce & Margie Poser
Katherine Rausch
Bruce & Mary Ann Reischl
Susan J. Rengel
Bret & Nicole Reuter
Pamela Richardt, RN
Sarah Richter
Jim & Janene Riedeman
Denise Riedemann
Luke Rieland
Sheryl A. Robinson
Candace M. Rolfes
Briana & Mike Ross
Roberta Rovnak
Tim Rowen
Sara Ruegemer
Sharon Rueter
Carla Rust
Cynthia & Dave Sakariason
Jonelle Saldana
Melanie Salveson
Cynthia Sandberg
Jodi Sanders
Lonnie Sandmeyer
Nicholas Sanner
Joylena Saville
Heidi Savoini
Scott & Michelle Scepaniak
Judy Scheleck
Ken & Mary Schimnich
Sarah Schindler
Linda Schmiesing
Pamela J. Schnettler
Paul 
& Jennifer Schoenberg
Katherine Schulz
Margo Schwinghammer
Tracey Scott
Jennifer Seifert
Richard Seifert
Rena Sespene-Hinz
Joan G. Silbernick
Ellen Simonson
Wayne & Linda Skajewski
Donna J. Slettom
Brandon Smith
Laura L. Smith
Joseph & Pamela Smoley
Kristine Smoley
Stacy Solomonson
Sandy & David Spoden
Kristin Steffensen
Ann Steichen
Joan Stock
Jana Stone
Craig & Carrie Stowell
Gwen Sufka
Peter & Ann Summar
Lorene Swenson
Carol Symalla
Corrine Szafranski
Tiffany Tangen
Allison M. Tetrault
Carol Theis
Robin & Dave Theis
Brian Thieman
Sandra Thomes
Michelle Thompson
Beth Thorsten
Robert & JoAnn Thueringer
Brad & Cathy Tieva
Patricia E. Tschida
Jon D. Tufte
Brenda Turner
Kate VanBuskirk
Anne Marie Vannurden
Irene Vick
Barbara A. Wagner
Chris Walker
David & Dena Walz
Karin Walz
Wendy Wang
Melissa Warner
Jennifer Waytashek
Marla Wegleitner
Heidi Weinand
Mary K. Weis
Joseph & Heidi Wendt
Michelle L. Wendt
Clare A. Wengert
Krisie Widvey
Renee Willard
Sherri & Kevin Winkelman
Denise Winter
Rachael A. Winter
Stephanie 
& Jeremy Wolford
Heather Wood
Krista Workman
Bridgette Worlie
Jackie Wruck
Dawn M. Yilek
Donna Yohnke
Emily Zempel
Gail Ziemer
Ann Zierden
Carol Ann & Dale Zika
Carla Zupko
Karen Zwiener
78 Anonymous Patrons
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CentraCare Health System
David Agerter, MD
Michael Benusa
Chris Coborn
Keith Leavell, MD
Thomas Leither, MD
Gary Marsden
Terence Pladson, MD
Denise Rosin
Bob White
Mary Jo Williamson
Gene Windfeldt
Mohamed Yassin, MD
Term ended in 2012
Glenn Forbes, MD
CentraCare Clinic 
David Agerter, MD
Byron John, MD
Keith Leavell, MD
Thomas Leither, MD
David Roberts, MD
Denise Rosin
Shannon Ruggiero, MD
Robert Stocker, MD
David Tilstra, MD
Gene Windfeldt
Term ended in 2012
Glenn Forbes, MD
Allen Horn, MD
Kathleen Kulus, MD
Deb McCarl, MD
St. Benedict’s 
Senior Community
Teresa Bohnen 
Craig Broman
Mark Christianson
Linda Doerr
Benedict Gorecki 
Diane Hageman
Colleen Haggerty, OSB
Jacqueline Schuh
Term ended in 2012
Colleen Haggerty, OSB
CentraCare Health Foundation
Barb Anderson
Stacia Anderson, MD
Douglas J. Boser
Craig Broman
Mark Coborn
Jim Davis
Linda Feuling
Jeff Gau
Brad Hanson
Dwight Jaeger, MD
Jean Juenemann, OSB
Mark Larkin
John Mahowald
John McDowall
Terence Pladson, MD
Marc Sanderson
John Schmitz, MD
Christopher Shorba
Kim Spaulding, MD
David Tilstra, MD
Wendy Verkinnes
Loren Viere
Mary Weitzel
Brad Wheelock
Gene Windfeldt
Term ended in 2012
Allen Horn, MD
Mark Krebsbach
CentraCare Health System 
- Long Prairie
Pete Berscheit
Jim Davis 
Chuck Eldred
Thomas Ferry, MD
Suresh Gundaji, MBBS
Don Hansen
Sally Hanson
David Petersen
Thomas Steinmetz
Dan Swenson
Term ended in 2012
Thomas H. Sellnow 
CentraCare Health System - Melrose 
Jim Davis
Terri Ellering
Gene Enneking
Gerry Gilbertson
Kurt Schwieters, MD
Term ended in 2012
Mary Linnemann
Lori Seawell
St. Cloud Hospital 
Anthony Akubue, Ed.D
Teresa Bohnen
Craig Broman
Sarah Carter, MD
Chris Coborn
Paul Dorsher, MD
Ron Hanson, MD
Kara Hennes, OSB
Mary Jackle, OSB
Father Thomas Knoblach
Steve Laraway
Cindy Jensen Melloy, MD
Melinda Sanders
Jim Schlenner
Kevin Smith, MD
Chris Tacl, MD
Joan Volkmuth
Tim Wensman
Thomas Wright
Term ended in 2012
Sandy Neutzling
St. Cloud Hospital 
Corporate Members
Michaela Hedican, OSB
Bishop John Kinney
David Noack
Father Robert Rolfes
Marlene Schwinghammer, OSB
Term ended in 2012
Barbara Grachek
Kathleen Hobday, MD
Donald Kainz
boards of directors & operating committees
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